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Sh
LAMPAANLIHAN VAHITTAISHINTATAULUKKO.
'Tukkuhinnan ollessa 10/- 10/50 11/- 11/50 12/- 12/50 13/- 13/50 14/- 14/50 15/- 15/50 16/- | 16/50 17/— 17/50 18/- 18/50 19/- 19/50 20/-
,—_
________
. I
Myydään:
Kaula 11/50 12/- 12/50 13/- 14/- 14/50 15/- 16/- 16/50 17/- 17/50 18/- 18/50 19/- 19/50 20/- 20/50 21/- 21/50 22/- 22/50
Rinta 11/50 12/- 12/50 13/- 14/- 14/50 15/- 16/- 16/50 17/- 17/50 18/- 18/50 19/- 19/50 20/- 20/50 21/- 21/50 22/- 22/50
Etuselkä 12/- 12/50 13/- 14/- 14/50 15/- 16/- 16/50 17/50 18/- 18/50 19/- 19/50 20/- 20/50 21/- 21/50 22/- 22/50 23/- 23/50
Kyljet 11/- 12/- 12/50 13/- 13/50 14/- 14/50 15/- 16/- 16/50 17/- 17/- 17/50 18/- 18/50 19/- 19/50 20/- 20/50 21/- 21/50
Lapa 12/50 13/50 14/- 14/50 15/- 15/50 16/50 17/- 18/- 18/50 19/- 19/50 20/- 20/50 21/- 21/50 22/- 23/- 23/50 24/- 24/50
Selkä ilm. kylkiä ... 13/- 14/- 14/50 15/- 16/- 17/- 17/50 18/- 19/- 19/50 20/- 20/50 21/- 22/- 22/50 23/- 23/50 24/- 25/- 25/50 26/--
Paisti 13/50 14/50 15/- 15/50 16/50 17/50 18/- 18/50 19/50 20/- 20/50 21/- 21/50 22/50 23/- 23/50 24/- 24/50 25/50 26/- 26/50
f
Uudenmaan läänin kansanhuoltopiiriä varten hyväksytyt lihan ylimmät hinnat.
NAUDANLIHAN VAHITTAISHINTATAULUKKO.
Tukkuhinnan ollessa 8/— 8/25 8/50 8/75 9/— 9/25 9/50 9/75 10/— 10/25 10/50 10/75 11/— 11/25 11/50 11/75 12/— 12/25 12/50 12/75 13/—
i
°/0 ruhon
Myydään: painosta
Häntä 0.5-1 3/- 3/- 3/- 3/- 3/- 3/- 3/- 3/50 3/50 3/50 3/50 3/50 4/- 4/- 4/- 4/- 4/- 4/- 4/- 4/- 4/-
Potkat 6.5-7.5 5/- 5/- 5/- 5/50 5/50 5/50 6/- 6/- 6/- 6/- 6/-. 6/50 6/50 6/50 7/- 7/- 7/- 7/- 7/50 7/50 7/50
Tali 1.0-1.5 5/50 5/50 5/50 6/- 6/- 6/- 6/50 6/50 7/- 7/- 7/50 7/50 7/50 8/- 8/- 8/50 8/50 8/50 8/50 8/50 9/-
Kaula 4.5-5.5 7/- 7/- 7/50 7/50 8/- 8/- 8/50 8/50 9/- 9/50 9/50 9/50 10/- 10/- 10/50 10/50 11/- 11/- 11/50 11/50 12/-
Kylki 5.5-7.0 8/- 8/- 8/50 8/50 9/- 9/- 9/50 9/50 10/- 10/- 10/- 10/- 11/- 11/- 11/50 11/50 12/- 12/- 12/50 13/- 13/50
Rinta 6.5-7.5 9/- 9/50 10/- 10/- 10/- 10/50 10/50 11/- 11/50 12/- 12/- 12/50 12/50 12/50 13/- 13/- 13/50 13/50 14/- 14/50 14/50
Munuaiset 0.4-0.5 10/- 10/- 10/50 10/50 10/50 11/- 11/- 11/- 11/- 11/- 11/50 11/50 11/50 11/50 12/- 12/- 12/- 12/- 12/- 12/- 12/50
Kuve 3.5-4.5 8/- 8/- 8/50 8/50 9/- 9/- 9/50 9/50 10/- 10/- 10/- 10/- 11/- 11/- 11/50 11/50 12/- 12/- 12/- 12/50 13/-
Etuselkä 11.5-14.0 10/- 10/50 11/- 11/- 11/- 11/50 12/- 12/- 12/50 13/- 13/- 13/- 13/- 13/50 13/50 14/- 14/- 14/50 14/50 15/- 15/-
Lapa, kärkipala .... 2.5-3.5 10/- 10/50 11/- 11/- 11/- 11/50 11/50 12/- 12/50 12/50 13/- 13/- 13/- 13/50 13/50 14/- 14/- 14/50 15/- 15/- 15/50
Lapa, keski-ja nivelp. 7.5-9.0 10/50 11/- 11/50 12/- 12/- 12/- 12/50 13/- 13/50 13/50 14/- 14/- 14/- 14/50 14/50 15/- 15/- 15/50 16/- 16/- 16/50
Ulkofile lumeen .... 6.5-7.5 11/- 11/- 11/50 12/- 12/50 12/50 13/- 13/- 13/50 13/50 14/- 14/50 14/50 15/- 15/50 16/- 16/- 16/50 17/- 17/- 17/50
Paahtopaisti 5.5-6.5 11/50 12/- 12/- 12/50 13/- 13/50 13/50 14/- 14/- 14/50 15/- 15/50 16/- 16/50 16/50 16/50 17/- 17/50 18/- 18/- 18/50
Parifile 4.5-5.5 12/50 13/- 13/- 13/50 14/- 14/50 14/50 15/- 15/- 15/50 16/- 16/50 17/- 17/50 18/- 18/- 18/50 19/- 19/- 19/50 19/50
Välipaisti 7.5-8-5 12/50 13/- 13/- 13/50 14/- 14/50 14/50 15/- 15/- 15/50 16/- 16/50 17/- 17/50 18/- 18/- 18/50 19/- 19/- 19/50 19/50
Ulkopaisti 7.5-9.0 12/50 13/- 13/- 13/50 14/- 14/50 14/50 15/- 15/- 15/50 16/- 16/50 17/- 17/50 18/- 18/- 18/50 19/- 19/- 19/50 19/50
Sisäpaisti 7.5-8.5 13/- 13/50 13/50 14/- 14/50 15/- 15/50 16/- 16/- 16/50 17/- 17/50 18/- 18/- 18/50 19/- 19/50 19/50 20/- 20/- 20/50
Luuton paisti 16/- 16/- 17/- 17/- 18/- 18/- 18/- 19/- 19/- 19/- 19/- 20/- 20/- 21/- 21/- 22/- 22/- 23/- 23/- 24/- 24/-
Ulkofile 19/- 19/- 19/- 20/- 20/- 20/- 20/- 21/- 21/- 21/- 21/- 22/- 22/- 23/- 23/- 24/- 24/- 25/- 25/- 26/- 26/-
Sisäfile 20/- 20/- 21/- 21/- 22/- 22/- 23/- 23/- 24/- 24/- 24/- 25/- 25/- 25/- 25/- 26/- 26/- 27/- 27/- 28/- 28/-
Tukkuhintana on pidettävä ostohintaa, jos tukkukauppias toimittaa lihan suoraan vähittäiskauppiaan myymälään. Jos liha toimitetaan vähittäiskauppiaan varastoon, josta tämän on omalla kustannuksellaan lähetettävä
se edelleen myymälöihin, saa hän lisätä ostohintaan enintään 25 p kg varasto- jakuljetuskustannuksina, ottaen huomioon, että ylläolevia hintoja ei ylitetä.
VASIKANLIHAN VÄHITTÄISHINTATAULUKKO.
Tukkuhinnan ollessa 10/— 10/50 11/— 11/50 12/— 12/50 13/— 13/50 14/— 14/50 15/— 15/50 16/— 16/50 17/— 17/50 18/— 18/50 19/—
Myydään:
Potkat 4/50 4/50 4/50 4/50 5/- 5/- 5/- 5/50 6/- 6/- 6/50 6/50 6/50 6/50 7/- 7/- 7/50 7/50 7/50
Kaula 8/- 8/50 9/50 0/50 10/- 10/50 11/- 11/50 12/- 12/50 13/- 13/50 14/- 14/50 15/- 15/50 16/- 16/50 17/-
Kylki 9/- 9/50 10/50 10/50 11/- 11/50 12/- , 12/50 13/- 13/50 14/- 14/50 15/- 15/50 16/- 16/50 17/- 17/50 18/-
Rinta 10/- 10/50 11/50 12/- 12/50 13/- 13/- 13/50 14/50 15/- 15/50 16/- 16/50 17/- 17/50 18/- 18/50 19/- 19/50
Munuaiset 11/- 11/50 12/- 12/50 13/- 13/50 14/- 14/50 15/- 15/50 16/- 16/50 17/- 17/- 17/50 17/50 18/- 18/- 18/-
Kuve -9/- 9/50 10/50 10/50 11/- 12/- 12/- 12/50 13/- 13/50 14/50 15/- 15/50 16/- 16/50 16/50 17/- 17/50 18/-
Etuselkä 12/50 13/50 14/- 14/50 15/- 16/- 16/- 17/- 18/- 19/- 19/50 20/50 21/- 21/50 22/- 22/50 23/- 23/- 23/-
Lapa 14/- 15/- 15/50 16/50 17/- 17/50 18/50 19/- 20/- 20/50 21/- 22/- 22/50 23/- 23/50 24/- 24/50 25/- 25/50
Selkäpaisti 16/- 16/50 17/50 18/50 18/50 19/- 20/- 20/50 21/- 22/- 23/- 23/50 24/- 25/- 25/50 26/- 27/- 27/50 28/-
Kyljykset 17/50 18/50 19/50 20/- 20/50 21/- 22/- 22/50 23/- 24/- 25/- 25/50 26/50 27/50 28/50 29/- 30/- 31/- 31/50
Välipeisti 17/- 17/50 18/- 19/- 19/50 20/- 21/- 21/50 22/- 22/50 23/- 24/- 24/50 25/- 26/- 27/- 27/50 28/- 29/-
Takapaisti 17/-. 17/50 18/- 19/- 19/50 20/- 21/- 21/50 22/- 22/50 23/- 24/- 24/50 25/- 26/- 27/- 27/50 28/- 29/-
Fileet, ilm. luuta ... 22/- 23/- 24/- 25/- 26/- 27/- 28/- 29/- 30/- 30/- 30/- 31/- 31/- 31/- 32/- 33/- 33/50 34/- 35/-
SIANLIHAN VÄHITTÄISHINTATAULUKKO.
Tukkulunnan ollessa 16/— 16/50 17/— 17/50 18/— 18/50 19/— 19/50 20/— 20/50 21/— 21/50 22/— 22/50 23/— 23/50 24/—
°/0 ruhonMyydään: painosta
Sorkat 1.5-2 4/- 4/- 4/50 4/50 4/50 5/- 5/- 5/- 5/50 5/50 5/50 6/- 6/- 6/- 6/50 6/50 6/50
Pää 8-9 9/- 9/- 9/50 9/50 9/50 9/50 9/50 9/50 10/- 10/50 10/50 11/- 11/50 12/- 12/- 12/50 13/-
Munuaiset 04-0.5 8/- 8/50 9/- 9/50 10/- 10/50 11/- 11/- 11/- 11/- 11/- 11/- 11/50 11/50 11/50 12/- 12/-
Potkat 4-4.5 11/- 11/50 12/- 12/- 12/50 12/50 12/50 12/50 12/50 13/- 13/50 14/- 14/50 15/- 15/50 15/50 16/-
Rinta 1.5-2 15/- 15/50 16/- 16/- 16/- 16/- 16/- 16/- 16/50 16/50 17/- 17/50 18/50 18/50 19/- 19/- 20/-
Ihra 1.5-2 17/- 17/50 18/- 18/50 19/- 19/50 20/- 20/50 21/- 21/50 22/- 22/50 23/- 23/50 24/- 24/50 25/-
Kaula 18/- 19/- 19/50 20/- 21/- 21/50 22/- 22/50 23/- 23/50 24/- 24/50 25/- 25/50 26/- 26/50 27/-
Silava 2.5-4 19/- 19/50 20/- 20/50 21/- 22/- 22/50 23/- 23/50 24/- 24/50 25/- 25/50 26/- 26/50 27/- 27/50
Lapa 8.5-10.5 20/- 20/50 21/- 22/- 23/- 24/- 24/50 25/- ! 25/50 26/- 26/50 27/50 28/- 29/- 29/50 30/- 30/50
Vatsa 2.5-3.5 19/50 20/- 20/50 21/50 22/- 22/50 23/- 23/50 24/- 25/- 26/- 27/- 28/- 28/50 29/- 30/- 30/50
Kylki 8.5-10 21/50 22/- 23/- 24/- 24/50 25/50 26/- 26/50 27/- 27/50 28/- 29/- 29/50 30/- 30/50 31/- 31/50
Etuselkä 14.5-16 21/50 22/- 23/- 24/- 24/50 25/- 26/- 27/- 27/50 28/- 28/50 29/50 30/- 30/50 31/- 31/50 32/-
Kinkku, kokonaisena 23/- 23/50 23/50 24/- 24/- 24/50 25/50 26/- 27/- 27/50 28/- 28/50 29/- 29/50 30/- 31/- 31/50
» paloiteltuna | 17.5-20.5 24/50 25/- 25/50 26/- 26/- 26/50 27/50 28/- 29/- 29/50 30/- 30/50 31/- 31/50 32/50 33/- 32/50
Selkä silavoineen .. . 8.5-10.5 24/- 24/50 24/50 25/- 26/- 26/50 27/50 28/- 28/50 29/50 30/- 30/50 31/- 31/50 32/50 33/- 33/50
» ilman silavaa
(kyljys) 4.5-6 26/- 27/- 27/- 28/- 29/- 30/- 30/50 31/- 31/50 32/50 33/- 34/- 34/- 35/- 35/50 36/- 37/-
Paahtopaistipää .... 3.5-5 23/- 23/50 24/- 24/50 25/50 26/- 27/- 28/- 28/50 29/- 29/50 29/50 30/- 31/- 32/- 32/50 33/-
